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رابطه بین برخی عوامل موثر با آگاهی، نگرش و عملکرد مادران باردار و شیرده در استفاده از طب سنتی و طب اسلامی 
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  زمینه و هدف:
استت هتا از ن تد قتدی  بتا متا  استفاده از گیاهان دارویی و طب سنتی یکی از روش های رایج در درمان بیماری ها
عملکرد ماادرا  نگرش و تعیین رابطه بین برخی عوامل موثر باآگاهی،  منظتور با  4139این بررسی در سال  رسیده است.
                                             طراحی شد.                                            1394باردار و شیرده در استفاده از طب سنتی و طب اسلامی در شهر قزوین در سال 
 روش بررسی: 
متورد بررستی  مادر باردارو شیرده  444مجموعا توصیفی مقطعی است. برای این منظورا مطالعا از نوع مطالع این
و  آوریخانا های بهداشت جمع جعا مادران برای مراقب باقرار گرفتند. اطلاعات لازم توسط پرسشناما در زمان مرا
متورد تجزیتا و  SSPSافتزار دو و ضریب همب تگی پیرسون و توسط نرم-با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های
 تحلید قرار گرفت.
  :نتايج و بحث
با علت عدم آگاهی آنان از عوارض  یردهاستفاده از داروهای گیاهی توسط زنان و  بخصوص مادران باردار و ش
با مادر و فرزند  یبتواند باعث آس یلات داروهای گیاهی با داروهای شیمیایی و... مجانبی، دوز سمی داروها ،تداخ
شود ها نیاز همگانی جامعا با آموزش خاص با پزشکان بهعنوان اصلیترین مرجع بیماران و نیز سایر هارهنان مراهز 
 .بهداشتی، درمانی درخصوص گیاهان دارویی با ویژه پر مصرف را با وضوح آشکار می ازد
 
 یاسلام ی،طبسنت يی،طبدارو یاهانها: گكلید واژه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
